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例外 03町 0.3 0.S t.O l.S .2iJ 3町
以 t l l l l 以
下 O.S 1.0 !.S之ρ 3.0 上
色と同様である。
＠ δ図I b図③ I 
雇日⑤ 
s s年のsρ 年、内地計と北陸計の各階層別の白震をもっ農家の比率は、α 
その比率階層の上昇にしたがって、ほぽ閉じであり、両センサスをつうじて、
7 0～7 s %の農家i:JB雇をもっている。
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福弁では 0.3町以上では、ただ 5 0年では、もつ農家の比率は増大している。
最上層の 3町以上では.s .s年では、iまぽタ ρ%の同率を示していたのが、
最上層の 3町以上では.s0 4-は！00%逆に富山ではも／ρ0%に上昇している。



































北陸タ県にみれば、「雇用労働なし jは、富山が最も多く （$8: 2刻、福井
が最小（タ丘 6%）で、新潟、石川は間率であるが、 タ県とも大差はなし・。雇
用労働者日数ではも 3 0日以下の短い日数の場合はも福井が他の三県に比し
て、相当大巾に大きい比率である。 31ー 100日の日数の場合は、タ i宗とも
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例外 03 0.3～ O.S・～ICλ 正作ぷ片
規定以下 05 三0 /.) 2.0 3.0 
I R b図
03 0.3、. o.s～／：θ～ 1.5角】。w～






例外 0.3 仰～必...... 1.0.～ μ～ £ρ～ 








































O..J~ o.s～ 10～ l.Y～二20～ 異なのはも最上層の 3町以0.3 
以下 0.5 10 バ.） 。20 3.0 上の農家層において、福井
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例外 ρJ 0.3-～ 0.5・～ M～日～ぷん 3町

















































































（新潟／ヌ 7係富山 S 係、石Jlf/-%、福井バ ι¢ ）その他の部門では大体類
似の比率であるが、ただ賃労働の占める比率は他の三県に比して新潟が最も
小さい。また漁業、林業では、富山が他の三県に比して、相当に小さな比率
である。 ( Il③ C～f図参照）










①役職員、自由業、サラリーマ γ 等 ②自営業（⑤＠を除〈）
＠職 人 ④自営の漁業、林業 ＠恒常的に麗われる賃労
働者 ⑤季節出稼 ⑦季節雇、人夫、臼雇
〔才一種〕
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「賃労働者 jの「職員勤務者 j、なお上の 7部門を j農業以外の産莱 j、@ 
三部門に分割すれば次のごとしc













( IlR c～f関参照）／ θ%以上もその比率の小きいのが特徴的である。
タ県男ljでは、
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下関農家において最高の 2 0 %以上の比率を占め、階層の上昇にしたがって
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I. .s ぷ町以上では賃労働者の比率は 0であるが、がって下落し、
各階層の上昇に応じて、賃労働者とは逆に、町までは、
£～ 3町以上の最上層ではその比率は 0であり、/. .s～之町では、いるカ入
なお十分に検討する（しかし上層農家については、の比率である。I 00 % 
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工 ~a 図 （LL主」2一よ...L)
工＠ a図 {_f_f_,t一主」ι..L.)
室芸詐向ま知れよU 島
工Q)b 図 （I'l Sα..2._L_) 
工＠ b 図（之
工＠ a 図 CL.J主ι一,l,._L)




工＠ a図 （！ 'ISO..2.λ） 
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